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Planificación 




CALCULO DE GASTOS DEL MANTENIMIENTO COMBINADO
Lluvias (Agosto, Septiembre, Octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 





Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 





Cantidad de días 
de trabajo en todo 








del camino en el 
período
3 4 3 36 2 72 100 7200
Después de las Lluvias (Noviembre, Diciembre, Enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 





Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 





Cantidad de días 
de trabajo en todo 





Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
2 4 3 24 2 48 100 4800
Verano (Febrero, Marzo, Abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 





Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 





Cantidad de días 
de trabajo en todo 





Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
1 4 3 12 2 24 100 2400
Antes de las Lluvias (Mayo, Junio, Julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 





Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 





Cantidad de días 
de trabajo en todo 





Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
2 4 3 24 2 48 100 4800
Resumen de Todo el año (Los 4 Períodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 





Cantidad de meses 
en el período por 
Kilómetro
Cantidad de días 





Cantidad de días 
de trabajo en todo 





Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
2 4 3 24 2 192 100 19,200
Herramientas Gastos Totales
Costo Total de Herramientas
1 2
Gasto Total por Kilometro Gasto Total en todo el Camino
4000 11600 23200





Proyecto: Empalme el Bramadero  - Los Rodeos del Bramadero
Mantenimiento Rutinario Combinando
Período comprendido del mes de enero a diciembre del 2004














Cumplimiento del presupuesto anual en %   6
Diferencia entre aporte planificado y gsto del Mantenimiento   7
Revisado por: __________________       Fecha de Elaboración: ___________________
9 10



















Feb. Mar. Abr. May. Ago. Sep. Nov.Oct. Dic. TotalJun. Jul.
Plan Financiero
R 3.1













































Limpieza y Retiros 
de Obstáculos en la 
Via


















Limpiar cunetas y 
desagues




150  ml 
dependiendo 





piedras o madera 
según el caso
Antes y Durante 
el invierno
4-5 unid 4 1






















Dos veces al 
año





Recortar la maleza 
que crece a los 












Desramar árboles y 
arbustos a la orilla 
del camino
Machetes
Dos veces al 
año
Depende del 




Desramar árboles y 

















Antes y Durante 
el invierno
15-20 m 100 5
Total de Días /hombres 60
Plan de mantenimiento rutinario
